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Sayur merupakan sumber nutrisi yang sangat diperlukan oleh anak 
sekolah. Selain itu, masing-masing sayur juga memiliki nilai gizi tersendiri yang 
dapat membantu dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Banyak anak sekolah 
yang enggan mengkonsumsi sayur. Mereka lebih tertarik untuk mengkonsumsi 
aneka jajanan di sekolah yang enak tetapi berbahaya. Oleh karena itu, kami hadir 
dengan iiinovasi bisnis jajanan berupa es krim lezat juga menarik. Es krim ini 
bukan es krim biasa. Es krim yang dipadukan sayur tentu memiliki nilai gizi 
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BAB I PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan. Hal ini 
dikarenakan makanan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang. Bisnis 
kuliner juga dianggap memiliki keuntungan yang besar dalam jangka 
panjang, terutama bisnis es krim karena disukai hampir seluruh kalangan 
masyarakat. Es krim sendiri merupakan jenis es yang terbuat dari susu dan 
dipadu padankan dengan perasa dan pemanis. Saat ini banyak terdapat inovasi 
olahan es krim yang tidak hanya mengandalkan citarasa tetapi juga nilai gizi.  
Salah satu pangsa pasar yang potensial adalah anak sekolah. Kantin 
dan makanan di lingkungan sekolah sangat dibutuhkan dalam mendukung 
kesuksesan pembelajaran serta berpengaruh langsung pada prestasi siswa. 
Banyak jajanan terutama es krim di lingkungan sekolah yang hanya 
mengandalkan rasa yang enak tetapi tidak hiegenis, dan berbahaya. Selain itu, 
jajanan tersebut tidak mengandung gizi yang baik untuk mendukung 
kesuksesan pembelajaran siswa. Padahal asupan gizi yang cukup dan lengkap 
sangat diperlukan oleh mereka. Salah satu sumber gizi yang baik untuk anak 
sekolah adalah sayur-sayuran.  
Banyak anak sekolah yang enggan mengkonsumsi sayur. Terlebih 
ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi sayur dan buah terutama pada 
anak, diantaranya adalah tidak diperkenalkan sejak dini, cita rasa unik, 
sayuran selalu menjadi menu wajib, suasana, dan penyajian yang kurang 
menarik (Dewi 2014) 
Oleh karena itu, kami merencanakan sebuah usaha kuliner es krim 
dengan dengan nama “NUTRIKRIM” dan pangsa pasar anak sekolah. Es 
krim ini bukan es krim biasa. Es krim ini merupakan perpaduan es krim 
 dengan sayur-sayuran yang memiliki nilai gizi yang baik untuk anak sekolah. 
Es krim ini dikemas dengan rasa yang enak dan citarasa yang menarik 
sehingga dapat berkesan dikalangan anak sekolah untuk mengkonsumsi 
jajanan yang sehat, sehingga dapat membantu kesuksesan belajar mereak 
disekolah. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 
yaitu :  
1. Bagaimana cara memenuhi menghadirkan jajanan dan kebutuhan anak 
sekolah akan sayuran ? 
2. Bagaimana pembuatan es krim sayur? 
3. Bagaimana strategi pemasaran bisnis es krim NUTRIKRIM agar disukai 
oleh anak sekolah?  
C. TUJUAN PENULISAN 
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 
1. Membantu pemenuhan kebutuhan anak sekolah akan gizi sayuran  
2. Meningkatkan daya tarik anak sekolah untuk mengkonsumsi sayuran dan 
mengurangi tingkat konsumsi jajanan berbahaya. 
3. Mengembangkan bisnis es krim sehat dengan pangsa pasar anak sekolah 
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :  
1. Menghasilkan produk jajanan yang sehat, lezat dan bergizi dengan haraga 
yang terjangkau bagi anak sekolah 
2. Meningkatkan daya tarik anak sekolah untuk mengkonsumsi sayuran 
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3. Inovasi berupa es krim yang dipadu dengan sayuran 
E. MANFAAT PROGRAM 
Manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah : 
1. Dapat membuka peluang usaha dan melatih jiwa kewirausahaan 
mahasiswa 
2. Meningkatkan konsumsi sayur pada anak sekolah melalui es krim sayur 
3. Menghadirkan inovasi jajanan sehat pada anak sekolah 
 
II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. GAMBARAN KELOMPOK USAHA  
Perusahaan atau kelompok usaha kami beri nama Indonesian Nutrikrim 
yang terdiri dari empat anggota PKM. Nutrikrim merupakan sebuah usaha 
yang berlatar belakang kepedulian terhadap bahaya jajanan yang dikonsumsi 
serta rendahnya tingkat konsumsi sayur pada anak sekolah. Visi dari usaha ini 
untuk meningkatkan nilai gizi pada anak sekolah di Kota Surakarta melalui 
jajanan yang mereka konsumsi saat di sekolah.   
Usaha ini merupakan keinginan anggota untuk dapat berlatih berwirausaha 
dan sebagai modal dalam menghadapi masa depan. Usaha ini diharapkan 
dapat memberikan profit bagi pelaksana yang akhirnya dapat memberikan 
motivasi untuk mengembangkan usaha dan membantu keuangan anggota 
pada masa study. Selain itu, usaha ini juga mendukung program konsumsi 
sayur dan pengenalan jajanan sehat pada anak sekolah. 
Kelompok usaha kami memilliki lokasi produksi. Produksi akan 
dilaksanakan di Kos Mawadah Pucang Sawit RT 01 RW 02 Jebres Surakarta. 
Lokasi produksi dipilih karena dekat dengan akses jalan raya dan memiliki 
daya listrik yang lebih tinggi sehingga akan mempermudah dalam proses 
produksinya.  
 Proses produksi sendiri dilaksanakan secara manual dengan alat dan mesin 
sederhana. Tiga mesin utama yang kami butuhkan adalah box freezer, blender 
dan mixer. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dari penyiapan bahan sampai 
distribusi adalah keempat anggota PKM. Dari empat tersebut diadakan 
pembagian jadwal dan job yang jelas  
B. GAMBARAN PRODUK  
Es Nutrikrim merupakan produk yang menggabungkan antara es krim 
sebagai produk olahan dari susu dengan sayur. Produk ini terdiri dari dua 
komponen yakni es krim sebagai bahan dasar dan sayur sebagai campuran. 
Macam sayur yang dicampurkan digunakan sebagai penanda jenis es krim 
dan perasa. Kami menggunakan rasa original sayur yang ditambahi dengan 
beberapa bahan tertentu sehingga rasanya menjadi enak dikonsumsi. Hal ini 
sangat diperlukan, karena pangsa pasar Indonesia lebih mengutamakan rasa.  
Produk kami terdiri dari tiga macam rasa dari tig macam sayuran yang 
berbeda, yakni : wortel, brokoli dan bayam. Macam sayuran yang ditentukan 
ini dipilih karena memililiki keunggulan spesifik berupa zat gizi tertentu yang 
banyak terkandung pada sayuran tersebut sehingga konsumen akan 
mendapatkan asupan gizi yang lebih dari sekedar olahan susu. Keunggulan 
spesifik ini yang ditonjolkan oleh produk kami sehingga konsumen dapat 
memilih es krim yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun rincian 
tujuan adanya produk, rasa, nilai gizi tambahan dari sayuran yang terkandung 
antar lain :  
1. Es krim wortel 
Mata merupakan senjata para pelajar saat dikelas. Ganggun pada 
penglihatan akn sangat mengganggu mereka dalam proses 
pembelajaran. Oleh karena itu, es krim ini dibuat untuk membantu 
menambah asupan vitamin A sehingga dapat mendukung kesehatan 
mata pelajar. Hal ini sangat membantu pelajar dalam mengikuti 
pembelajaran. Es krim wortel diunggulkan karena dapat membantu 
meningkatkan kesehatan mata. 
2. Es krim brokoli 
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Daya ingat sangat diperlukan dalam mendukung kesuksesan 
pelajar dalam mengikuti pembelajaran baik di kelas maupun di luar 
kelas. Selain itu, daya ingat sangat mempengaruhi tingkat pemahaman 
pelajar. Brokoli kaya akan kandungan kolin dan vitamin K yang 
berguna untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. 
Oleh karena itu, es krim brokoli dibuat untuk menambah daya ingat 
karena kaya akan kandungan gizi yang baik untuk meningkatkan daya 
ingat dan daya kerja otak. Hal ini merupakan keunggulan es krim 
brokoli.  
3. Es krim bayam 
Anemia merupakan penyakit yang menyebabkan mudah lesu, lelah 
dan mengantuk. Adanya anemia menyulitkan pelajar untuk mengikuti 
pembelajaran di sekolah. Anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi 
dalam tubuh sehingga jumlah darah merah dalam tubuh berkurang. 
Pada 100 g bayam mengandung  3 g zat besi. oleh karena itu, es bayam 
yang mengandung banyak zat besi menghindarkan pelajar dari anemia 
sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Keadaaan ini 
akan membantu pelajar untuk selalu aktif, kreatif dan ceria saat di 
sekolah.  
Selain berbagai macam kandungan gizi dan keunggulan di atas. Es krim 
sayur memiliki keungggulan tersendiri yakni kandungan gizi dari olahan susu 
berupa kalori yang diubah menjadi tenaga untuk mendukung aktivitas sehari-
hari. Kandungan serat yang tinggi pada sayur juga sangat mendukung dalam 
aktivitas karena dapat memperlancar BAB dan menyehatkan pencernaan. 
BAB yang tidak normal dan tidak teratur dapat menganggu aktivitas karena 
menyebabkan pusing, perut selalu merasa sesak, diare dan sembelit.  
Es krim ini merupakan produk es krim kemasan siap saji yang 
dipertahankan penyajiannya dalam kondisi dingin. Es krim dikemas dalam 
cup berukuran 100 ml dengan label yang mencantumkan merek, rasa dan 
bahan.  Es krim yang sudah dikemas akan dimasukkan dalam cool box yang 
telah diberi label produk untuk didistribusikan kepada konsumen. Untuk 
 menjaga agar es krim senantiasa dingin,di dalam cool box diberi ice pack 
yang berguna untuk mempertahankan suhu. Sehubungan dengan konsumen 
yang merupakan anak sekolah. Kami tetap ingin menghadirkan jajanan yang 
enak, bergizi, murah dan sehat. Oleh karena itu, kami mematok range harga 
antara 1200-1800 per cup. Harga ini ditetukan dengan menjumlahkan biaya 
produksi, biaya penyusutan alat, upah tenaga kerja, biaya listrik, air dan gas 
serta biaya distribusi (bensin) ditambah dengan keuntungan maksimal 40% 
dari biaya produksi.  
C. GAMBARAN KONSUMEN, PANGSA PASAR DAN PEMASARAN 
Rencana usaha ini dilaksanakan di Kota Surakarta dengan konsumen 
khusus yakni anak sekolah. Konsumen yang berupa anak sekolah dipilih 
dengan berbagai sebab dan pertimbangan antara lain : 
1. Es krim sangat digemari dari semua kalangan usia terlebih pelajar (anak-
anak dan remaja). Banyak dari mereka yang tidak suka mengkonsumsi 
sayur dan memilih junk food yang tidak sehat. 
2. Anak sekolah memerlukan asupan gizi khusus karena dalam masa 
perkembangan dan membutuhkan nutrisi yang mampu mendukung 
kesuksesan belajar mereka di sekolah. 
3. Rentannya anak sekolah, terutama tingkat sekolah dasar, untuk 
mengkonsumsi jajanan yang berbahaya yang banyak dijual di lingkungan 
sekolah mereka 
4. Pengalaman anggota PKM yang menjalankan usaha penitipan kue yang 
berkembang dari sekolah-sekolah, sehingga sekolah dianggap sebagai 
pangsa pasar yang bagus dan menguntungkan dari berbagai sisi (yakni 
khusus, effisien dan membutuhkan produk dalam jumlah besar)   
5. Es krim siap saji dalam kemasan merupakan produk yang tidak mudah 
rusak selama didistribusikan. apabila terjadi sisa pada saat pendistribusian 
tidak rusak dan dapat dijual kembali, sehingga dapat menekan kerugian 
perusahaan.  
Pemasaran dilakukan dengan menitipkan kepada kantin-kantin sekolah 
baik dari sekolah dasar sampai SMA di kota Surakarta, selain dititipkan di 
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kantin, kami juga menjual produk kami kepada ibu-ibu rumah tangga agar 
senantiasa memberikan jajanan sehat dan bergizi di rumah. promosi 
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Promosi langsung dilakukan 
dengan pembarian selebaran dan promosi lisan. sedangkan promosi tidak 
langsung dilakukan dengan memanfaatkan media internet dan alat 




III. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar yaitu : 
tahap pra produksi, tahap produksi dan tahap pemasaran.  
A. TAHAP PRA PRODUKSI  
Terdiri dari tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pengadaan 
produk serta tahap pengadaan bahan baku 
a. Tahap perencanaan 
 Merupakan tahap dimana pelaksanan melakukan analisis pasar dan 
analisis produk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 
kompetensi dari usaha yang akan dibuat dengan cangkupan kemudahan, 
skill, manfaat, pemasaran, konsumen dan profit yang akan didapat. 
Selain itu, pada tahap perencanaan dilakukan pula penentuan lokasi 
penitipan di beberapa sekolah sekitar kampus UNS. Pada tahap awal 
kami mentargetkan minimal tiga tempat dan maksimal lima tempat 
penitipan.  
b. Tahap persiapan 
 Tahap persiapan merupakan tahapa untuk mempersiapkan sarana 
dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. 
Sarana dan prasaranan tersebut meliputi ; alat untuk produksi, alat 
untuk berjualan, lokasi produksi, alat untuk pengepakkan dan 
pengemasan serta perlengkapan untuk promosi.  
c. Tahap pengadaan produk  
  Pembuatan sampel produk sangat diperlukan untuk mengetahui 
kualitas produk. Pembutan tester ini dimaksudkan antara lain : untuk 
menguji cita rasa dan penampilan dari seluruh varian paket yang telah 
disediakan, penampilan produk, pengemasan produk dan takaran persaji 
produk. Sampel yang dibuat dapat digunakan untuk menggali 
ketertarikan konsumen terhadap produk yang dibuat dan dapat pula 
digunakan untuk mengenali selera konsumen di pasaran.   
d. Tahap pengadaan bahan baku 
Merupakan tahapan yang penting karena tanpa adanya bahan baku 
tentu tidak dapat melakukan produksi. Pada tahapan ini, sebelum 
mengadakan pembelian bahan baku terlebih dahulu mengadakan survei  
mengenai bahan baku yang baik, murah dan berkualitas. Untuk 
menurunkan biaya produksi dan memudahkan dalam pengadaan 
barang, maka kami juga mengadakan survei ke suplier yang sesuai 
untuk memenuhi kebutuhan produksi.Pada tahap pengadaan bahan baku 
juga dilaksanakan sortir dan gradding sehingga bahan baku yang 
dipakai dipilah sesuai dengan standart yang ditentukan sehingga dapat 
menghasilkan produk yang berkualitas dan dminati oleh pasar. 
B. TAHAP PRODUKSI 
Merupakan tahapan yang sangat penting. Tahap produksi ini 
keseluruhannya dilaksanakan di lokasi produksi. Tahapan ini terdiri dari 
kegiatan pengolahan dan pembuatan produk serta pengemasan. Pengolahan 
ini dibagi menjadi tiga macam yakni pengolahan bahan baku, pengadukan 
kembali dan pengemasan. 
a. Pengolahan bahan baku 
Semua bahan yang digunakan dipersiapkan, meliputi sayuran dan 
bahan-bahan dasar es krim. Pertama sayuran di blender dalam wadah 
tersendiri sedangkan bahan ice cream di mixer selama 10 menit. Setelah 
keduanya selesai, kedua adonan dicampur menjadi satu dan dimixer 
selama 5 menit. Setelah itu, adonan di bekukan di freezer.  
b. Pengadukan kembali.  
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Setelah adonan dibekukan selama kurang lebih satu jam adonan 
dimixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai tekstur menjadi 
lembut. Kegiatan ini diulangi sampai 3 kali. Pada pengulangan yang 
terakhir adonan yang telah selesai dimixer dimasukkan ke dalam cup 
ice cream tanpa label kemudian di bekukan kembali 
c. Pengemasan 
Setelah benar-benar beku, cup ice cream dikeluarkan dari freezer 
dan siap untuk diberi label. Setelah label dan tutup terpasang, cup yang 
telah siap untuk didistribusi disimpan terlebih dahulu di freezer 
penyimpanan yang suhunya lebih tinggi daripada freezer pembekuan.  
C. TAHAP DISTRIBUSI KEPADA KONSUMEN 
Pemasaran dilakukan dengan cara menitipkan kepada kantin-kantin di 
beberapa sekolah di sekitar kampus UNS Surakarta. Pada saat distribusi, 
cup ice cream siap jual ditata kedalam cool box yang telah diberi ice pack 
sebelumnya. Ice cream ini diantar ke kantin pada jam 7 pagi dan diambil 
kembali setelah waktu istirahat usai yakni jam 11 siang.  
 Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan evaluasi dan pembuatan 
laporan kegiatan PKM. kegiatan pelaporan yang berisikan data laporan 
kegiatan dari awal sampai akhir mulai dari pra produksi sampai kepada 
pasca produksi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kegiatan pelaporan 
dimaksudkan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan seberapa 
besar untung yang didapatkan. Hal ini untuk mempermudah evaluasi yang 
akurat 
 BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Rancangan Biaya  
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 3.723.000,00 
 2 Bahan-bahan habis pakai  1.034.000,00 
3 Perjalanan 850.000,00 
4 Lain-lain 900.000,00 
Jumlah   6.507.000,00 
Tabel 4,1 Rancangan Biaya 
 
4,2 Jadwal Kegiatan 
Tahapan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 
Analisis pasar                                     
Persiapan sarana dan 
prasana produksi 
    
Pengadaan bahan baku     
Produksi     
Promosi     
Penjualan     
Evaluasi     
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
Peralatan penunjang  
No Nama barang Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga satuan 
(Rp.) 
Jumlah (Rp.) 
1 Freezer 2 pintu Alat untuk 
membekukan es 
krim 
1 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 
2 Blender Alat untuk 
menghaluskan 
sayuran 
1 unit 600.000,00 600.000,00 
3 Cool box Alat untuk 
menyimpan es 
krim agar tetap 
beku 
5 unit 50.000,00 250.000,00 
4 Mixer  Alat untuk 
mengaduk 
adonan es krim 
1 unit  150.000,00 150.000,00 
5 Box plastik Alat untuk 
membuat adonan 
2 buah 10.000,00 20.000,00 
6 Gelas literan Alat untuk 
menakar adonan 
es krim 
2 buah 10.000,00 20.000,00 
7 Pisau  Alat untuk 
memotong sayur 
2 buah 15.000,00 30.000,00 
8 Galon Alat untuk 1 buah  50.000,00 50.000,00 
 tempat air 
9 Nampan plastik Alat untuk wadah 
sayur dan bahan-
bahan 
4 buah  10.000,00 40.000,00 
10 Serbet Alat untuk 
kebersihan 
4 lembar 3.000,00 12.000,00 
11 Baskom Alat untuk 
mencuci sayur 
3 buah  9.000,00 27.000,00 




2 buah  7.000,00 14.000,00 
13 Kompor gas Alat untuk 
merebus 
1 unit 250.000,00 250.000,00 
14 Tabung gas Alat penunjang 
memasak 
1 buah 120.000,00 120.000,00 
15 Selang gas Alat penunjang 
memasak 
1 buah 90.000,00 90.000,00 
16 Palu Alat untuk 
memecah es batu 
1 buah 25.000,00 25.000,00 
17 Pamflet box Alat untuk label 
di box 
5 lembar 5.000,00 25.000,00 





Bahan-bahan habis pakai 





1 Es pack Bahan untuk 
mendinginkan 
es krim dalam 
es box 
5 buah 50.000,00 250.000,00 












4 Bayam Bahan untuk 
pembuatan es 
krim 
20 ikat 2.000,00 40.000,00 






6 Susu cair Bahan untuk 
pembuatan es 
krim 
10 liter  10.000,00 100.000,00 





5 kaleng 10.000,00 50.000,00 
 8 Telur Bahan untuk 
pembuatan es 
krim 
5 kg 20.000,00 100.000,00 
9 Gula pasir  Bahan untuk 
pemanis es 
krim 
10 kg 10.000,00 100.000,00 
10 Garam  Bahan untuk 
penambah 
rasa es krim 
dan untuk 
penuruan 
suhu es batu 
5 pack 6.000,00 30.000,00 
 





12 Cup  Alat untuk 
tempat es 
krim 
500 buah 300,00 150.000,00 
13 Sendok es krim Alat untuk 
menyendok 
es krim 
500 buah 50,00 25.000,00 




4 pack 6.000,00 24.000,00 












1 Survei bahan baku  Survei bahan 
baku 
2 kali 50.000,00 100.000,00 
2 Pengumpulan 






5 kali 50.000,00 250.000,00 
3 Antar jemput 






50 kali 10.000,00 500.000,00 
Subtotal     850.000,00 
  
Lain-lain 











12 kali 25.000,00 300.000,00 




 100.000,00 100.000,00 




ijin usaha  
1 lembar 500.000,00 500.000,00 
Subtotal     900.000,00 
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